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華富拾趣   
蕭少航                          
 
（圖片來源：
https://hk.news.yahoo.com/%E8%8F%AF%E5%AF%8C%E9%82%A8%E9%87%8D%E5
%BB%BA-6%E5%B9%85%E5%9C%B0%E6%8F%90%E4%BE%9B2-1%E8%90%AC%
E4%BC%99-225644351.html） 
 
童話國度裏的公主，天真美麗，她住在富麗堂皇的宮殿裏，吃最好的東西，萬千
寵愛於一身，她每天等待著心儀的白馬王子來迎娶，過著無憂無慮的生活。雖然
外面的世界使她充滿好奇，但她仍樂於活在這種遠離現實的虛幻的美景中。恰恰
相反，電影「廿二世紀殺人網絡」裏的主角尼歐，他情願意志清醒地經歷艱苦戰
鬥，也不要被電腦安置於一個舒適的設定世界裏。 
 
回歸後，董建華提倡的合力發展經濟，曾蔭權希望全面發展經濟，梁振英要成立
經濟發展委員會，促進發展香港的經濟政策……在這商業掛帥的氛圍下，難免對
香港今天的重建問題構成影響。在經濟發展的大前提下，一些舊建築聚落、生活
景觀和方式，這些香港人昔日的記憶和想像，會被刪除還是保留？若香港發展到
連過往「借來的時間，借來的地方」的集體記憶的碎片都被抺殺掉，變成一個只
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容得下五光十色的街道和名廈林立的空間，繁榮只給有能力的人去享用；香港只
是有能力賺錢的人的天堂，而不是給踏實生活的人居住的地方；當香港變成了空
洞沒有靈魂，而又可供展覽的國際大都會的時候，面對著這種想像的都市空間
時，香港人會是童話國度裏的公主還是尼歐呢？ 
 
地方與空間 
如果重建後的屋邨或市區要對當地人有意義，必然是重建一個地方而不是空間。
「有意義的區位是最直接和最常見的地方定義。政治地理學家阿格紐勾勒出地方
作為『有意義區位』的三個面向。一、區位，二、 場所，三、地方感。地方一
詞在日常用語中經常用來單純指涉區位，如『哪裏』的單純意思；場所來指社會
關係的物質環境；地方感是指人類對於地方有主觀和情感上的依附。空間是個比
地方更抽象的概念，引用段義孚的說話：『如果我們將空間視為允許移動，那麼
地方就是暫停；移動中的每個暫停，使得區位有可能轉變成地方。』一個比喻，
殖民者望著海洋，看見單調空蕩的空間，原住民卻看了地方。」1「紀登思以不
在場的特性，區別空間和地方：地方是人與人面對面接觸的場域，而空間則是透
過我們與不在場的他者間的互動關係而定義的。空間是一個空洞的或麻木的空
間，有賴各種具體、明確和人性的地方予以填補。」2共通點是重視地方裏存在
的感情。因此重建時，政府若只依都市化的想像去工作，一切變得現代化、規律
統一、整潔衛生、容易管理、訊息化、強調消費等，將當地的人情味通通刪掉，
剝奪了當地人的成長和生活記憶，這種重建後的生活空間對當地人其實並無意
義，而最可怕的是都市化背後暗示的符號訊息，是將貧窮和草根排除在這地方之
外。 
 
昔日的華富邨  
                                                 
1 Tim Cresswell，王志弘，徐苔玲譯，《地方：記憶，想像與認同》，（台北：群學出版有限公司，
2006 年），頁 14-15。 
2 Chris Barker，羅世宏譯，《文化研究理論與實踐》，（台北：五南出版有限公司，2014 年），頁 429。 
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四十七年前的一段宣傳片中說道：「這裏每一個居住單位，都有寬裕的地方，呢
度有獨立廚房，有客廳，還有浴室，每日回家用花灑沖番個涼，真係人生樂事……
華富邨是港島首個由市鎮概念出現的屋邨，設備完善，細路哥最高興的就是兒童
遊樂場，華富邨裏面還有菜市場、銀行和酒樓，更有多層的停車場，港督戴麟趾
親臨為華富大禮堂剪彩，當時六人單位月租九十元，八人單位月租一百三十五
元。」3片中還介紹一位女士在全海景的露台澆花，當時報章形容華富邨的景色
是鄰近風景如畫的香港仔漁港，三面都是一片汪洋的南中國海。 
 
「華富邨昔日稱為雞籠灣。據說該處有許多迂迴曲折的山間小路，遠望就如雞籠
上竹片交錯相疊的圖案，因而得名。」4自幼我便在華富邨生活和成長，轉眼間
已四十多年。「華富邨分為一邨和二邨，共有十八幢，分別於一九六七年和一九
七零年入伙。」5從宣傳片可知，華富邨相對當時的徙置區，顯然比較新式和現
代。媽媽曾說過，在一九六七年時，華富邨不太吸引當時的市民搬往居住，原因
是當時華富邨的位處郊野，交通非常不便，居民多依靠一架巴士（中華巴士公司
的四號巴士）出入中環。一九六八年十月，華富邨建成後，這四號巴士本由統一
碼頭至瑪麗醫院，改為延長至當時的華富邨。因此，政府當年的宣傳片得以屋邨
設備和景觀來吸引居民遷入，以我們居住的樓層為例，也要一整年才「入滿伙」。 
 
華富邨的佈局，各大廈高低錯落有致，依山勢而建，大部分單位面向南丫島，沒
有屏風樓的缺點，陽光與通風能自然散落各樓層走廊，設計可說是以人為本。華
貴邨仍未建成時，鄰近華富邨有兩個沙石灘，一個位於今日的華貴邨，另一個便
是瀑布灣，居民的遊樂和公共空間甚為廣闊。居民買菜，可在一邨或二邨的街市
                                                 
3 〈由 1967 開始──華富邨〉，https://www.youtube.com/watch?v=VbFzlO0VEeg 
4
 〈香港南區遊──薄扶林、華富邨〉，
http://www.travelsouth.hk/tc/history-monuments/cultural-heritage/local-history 
5 香港房屋委員會──華富邨網址，
http://www.housingauthority.gov.hk/tc/global-elements/estate-locator/detail.html?propertyType=1&id=2745 
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購買，早上還可選擇到瀑布灣的早市場，俗稱「海皮」。漁販在晚間打魚後，早
上便在「海皮」叫賣，這些流動小販的魚既新鮮又便宜，吸引很多婦女。「海皮」
只在每天的早上營業，下午便「人去地空」，甚有秩序。而邨內的街市也只在早
上至下午一時左右營業，而下午的營業時間大約是下午五時至七時。當時的小販
會因著其他的行業作息而工作和休息，日出而作，日入而息。並不如現在的超級
市場，從早至深夜，甚至二十四小時營業，使工人變成最有效率和不眠不息的小
螺絲。邨內賣一般乾貨或文具的商舖設在每層大廈的地下，雖然簡陋，但居民買
東西十分方便，不必如現在走到屋邨中心的商場才可購物。至於居住單位面積不
算大，但每戶也有廚房和洗手間在屋內，十分適合在七十年代開始轉為核心家庭
為主的香港大部分家庭，屋子小反而增加了家人的溝通機會。放學後，小朋友會
在走廊玩耍，每逢晚飯時候，母親拉開鐵閘叫一聲，各家小朋友便嘻嘻哈哈回家
吃飯，這時整條走廊也充滿飯香，誰家蒸鹹蝦，誰家炒豬腰，彼此也知得清清楚
楚。大部分的小朋友和鄰舍關係非常緊密，人情味也濃。只是不知那年開始，我
們只重視自己的生活空間，每個單位的房間好像多了，門也多了，望出窗外，只
見屏風，陽光給人的溫情隱沒了，都市化的空間加厚了人與人之間的隔膜。 
 
老舖情懷 
舊式老舖可算是華富邨的一種特色，今日很多傳媒採訪華富邨時，都會找三兩間
特色老舖作訪問，撫今追昔，見証香港成長的其中一面。回首當年邨內的特色店
舖，小朋友最喜歡的就是文具店。一邨有三間文具店，生意最好的要數位於華珍
樓的明德書局，生意最差的是在華光樓的智仁書局，位於華安樓的永生書局因鄰
近學校，生意也不過不失。事實上智仁書局和明德書局，無論在位置和銷售文具
物品方面也十分相近，但小朋友總會到明德書局購物，而不會到智仁書局。回想
起來，可能因智仁書局的男老闆較嚴肅，不如明德書局的肥老闆平易近人，而且
智仁書局永遠都是黑沉沉的，令小朋友不想接近。當二邨的商場建成後，華富邨
便多了一間嘉華文具店。 
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除了文具店外，小朋友最喜歡的是麵包店和辨館。銀都冰室和華富冰室是邨內最
出名的店舖。早期華富邨普遍居民收入不高，往冰室飲食算是高消費的行為，普
羅大眾大多只光顧冰室自製的蛋撻和麵包，當時銀都冰室還賣忌廉筒和椰撻。時
至今天，忌廉筒這種西餅好像也已絕跡，除此之外，還記得曾在這兩間冰室用三
毛錢買過兩個雞尾飽，而今天在便利店要六元才可買到一個。但居民最常購買麵
包的地方，其實是在銀都冰室隔鄰的藍塘麵包公司，這間麵包公司的豬仔飽最受
歡迎，分別有鹹、甜和硬的可供選擇，若要買蛋糕，藍塘麵包公司也是當時最好
的選擇，因為一般冰室或其他麵包公司售賣的多是奶油蛋糕，在我記憶之中，當
時藍塘麵包公司是最早在華富邨售賣忌廉蛋糕的。 
 
（圖片來源：http://www.pangsy.com/?p=8613） 
 
華富一邨的辨館有兩間，一間是在街市的華富士多，另一間是在華珍樓的新發隆
士多，華富一邨小孩子的零食，主要是由這兩間士多提供，當時零食的包裝未必
如今日般華麗，但美味情度，絕對不亞於現在。小朋友有零錢時便會到辨館購買
零食。夏天時，小朋友最喜歡吃冰捧，當時有一種叫「孖條」的冰捧，有可樂和
西瓜味，兩毛錢一支，兩個小朋友買一枝，然後由中間分開，分甘同味，此外還
有冰凍木瓜、冰凍李子和超人果汁冰等。糖果方面，有三粒糖、大空糖和可樂糖
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等，當時的糖是可以散裝買的。最讓小朋友興奮的是「媽咪麵」，食法有點像現
在麥當奴快餐店的「SHAKE SHAKE 薯條」，不過有趣得多，買了麵後，不打開
包裝袋便將麵抓碎，然後將麵內的味精粉倒進麵內，不斷搖動，將味精粉均勻佈
滿麵上，然後再食，最重要吃完麵後，將味精粉也要一併吃淨（其實是頗鹹的），
但小孩子卻樂在其中。 
 
（圖片來源：http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=25646940&page=1） 
   
理髮店應該是成年人最常消費的地方。早年華富一邨有兩間理髮店，一間是華富
理髮店，另一間是康樂理髮店。這兩間理髮店也是上海式的理髮店，分開男賓部
和女賓部。華富理髮店的牆身鋪設紙皮石，男賓部是藍色的，女賓部是粉紅色的，
由男賓部走到女賓部會經過拱門，我曾經見過媽媽在華富理髮店理髮，那些如飛
機椅的理髮椅，一個個如太空帽的電髮設備，都使我增廣見聞。男賓理髮必然會
剃鬚和用髮乳，這些頭髮用品的氣味濃烈，今天經過華富理髮店時，仍會感受到
那種味道。 
 
除此之外，還有惠華皮鞋公司的「白飯魚」和「拖鞋」；華富國貨公司的校服；
輝記報社的報紙；榮記五金的五金用品等，日常生活用品，邨內一應俱全。在交
通未算發達和居民收入不高的情況下，居民都在邨內消費為主。滄海桑田，今天
還剩下讓居民有回憶的老舖，只餘下兩間冰室、嘉華文具、惠華、華富理髮和榮
記了。 
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（圖片來源：http://the-sun.on.cc/cnt/news/20150531/00407_043.html） 
 
街坊小販 
昔日居民為了生計，五花八門的點子層出不窮，很多人的住宅除了作居住用途
外，還會當作一間小店舖，但賣的東西較為單一。記得當年我住在華信樓，八樓
有一戶是賣汽水的，那叔叔和哥哥不時也會在晚上推著車子到各樓層叫賣，我們
喝完後的玻璃汽水樽，可於他叫賣時歸還或直接交到他的住所，收回兩毛錢按
金。十樓的一戶是賣觀賞魚的，平時他會在街市和「海皮」擺賣，但他有時會把
好東西收起，要到他家才能買到，還說到他家會有折扣，這也是一種不錯的銷售
手法。二十樓的一戶是賣海味的，我家的蝦米和鹹魚大多是光顧他的。十一樓的
就更精彩了，一戶是賣雞的，一戶是幫人剪髮的。賣雞的叔叔在雞檔是負責劏雞
的，下班後，他會帶幾隻已劏好的雞回來賣，要懂門路的人才買得到，那年頭還
未有冰鮮雞，他也算是先鋒了；那麼剪髮的一戶呢，整個小學至初中的時期，我
也是到那裏理髮的，三元一次，他們一家大小就靠這樣的粗活而豐足，他的兒子
還是我的中學師兄，以後升上了大學！還有一種流動小販，他們不是住在華富
邨，但會定時到各樓層找生計，最常叫賣的有白糖糕、西米糕、砵仔糕和大菜糕。
有些幫人磨利刀和賣衣裳竹，當時他們說甚麼，其實我是聽不懂的，但他們的聲
音和調子，現在我仍深印在腦海中。這些昔日異類小販的情懷，自力更生，不須
仰望大財團鼻息生活的情景為何現在難得一見？馬國明曾在一次探討香港空間
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的研討會上鏗鏘有聲的告訴過我們，「昔日隨處可見、唾手可得的事物今日卻難
得一見，甚至不可能見，是滄海桑田的原因嗎？當然不是，小販在香港的街頭消
失不是因為社會富裕了，沒有人再願意忍受日灑雨淋、毫無保障、絕不安定的小
販生涯，而是因為歷任政府都務必將小販趕盡殺絕。」6而屋邨的住戶小販則是
被崇尚現代管理、只講求效率和無情的政府所扼殺。 
 
學會學玩 
七十年代初，當時適齡的學童人口佔全港人口最大部分，香港政府因應學童教育
的迫切需要，於是分別在一九七三年和一九七四年公佈了兩份重要文件，「一九
七三年，教育委員會就香港未來十年擴展中學教育擬備綠皮書，建議於一九八零
年或以前，為全港十二至十四歲兒童提供官立及資助類別中學三年學額 。」7一
九七四年發表《香港未來十年內之中等教育白皮書》，其中闡明：「政府之主要目
標，厥為至一九七九年時，使所有兒童均能接受九年資助教育：即六年小學教育
及三年中學教育。」8因此華富邨在七十年代初已建了四間小學和一間中學，至
七十年代尾增多一間中學，應付邨內適齡學童的教育需要。四間小學分別是華富
邨佛教中華小學、華富邨寶血小學、鶴山小學和廣悅堂魯班小學。中學分別是聖
公會呂明才中學和利瑪竇中學。當時每間小學的學生人數眾多，要分上下午校，
每班約有四十二至四十五人，一級四至五班，上午班和上下午班合共約三百多
人。我入讀廣悅堂魯班小學的時候，仍有夜校，直至小三才告取消。當時的小學
教師是有制服的，夏天是一件白色褀袍，冬天是一件藍色祺袍。上學前，小學生
站在禮堂和操場聽校長講話或唱校歌，學生要排隊或按次序向前行，風紀便時刻
監察他們有沒有違規，稍為不慎，便會被請出禮堂罰站，所以小學生總會像殭屍
般站好，連面上的表情也隱去。那時小學生要修讀的科目很多，學術科目包括中、
                                                 
6
 馬國明（2005），〈香港空間：記憶與想像〉，hklf7.hklf.org.hk/images/pdf/1_3_ma.doc 
7
 《教育委員會對香港未來十年內中等教育擴展計劃報告書》，1973 年 8 月，第 20 及 21 段。 
8
 見 1974 年 10 月 16 日呈交立法局省覽的《香港未來十年內之中等教育》，第 2.2 段。 
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英、數、社會，自然、尺牘，後來改為健康教育。教師上課以講述為主，對小學
生最豐富的教學活動，便是打開課室內的電視機，按時收看該科的教育電視。小
學生最期待的是小息時間，與同學玩「猜皇帝」、「跳橡筋繩」和「何家猜」等，
而我便喜歡與同學「行大運」，即不斷地圍著操場行至打鐘聲。放學後，邨內的
小童有很多玩意，靜態的有「拍公仔紙」、「彈波子」、「撲克牌」和「煮飯仔」等，
最有趣的是叫「超級市場」，一群小孩分為兩組，然後將一些廣告改篇，再由小
孩主演，給予評分。動態的有「兵捉賊」、「各樣球類活動」等，其實也離不開跑
跳碰。華富邨有很多很斜的明渠，有一條在華生樓和華昌樓之間，有一條在華珍
樓郵局和瀑布灣近華美樓附近，有時小孩子會離開自己居住的樓層，拿著鋁合金
玩具車去找這些明渠，幾個小孩將車子放在依山而建的斗斜明渠上，車仔便會向
下流，一群小孩便追著向前跑，小孩遊走在這些明渠中，跑呀跑，又消磨了一個
下午。 
 
踏入了中學時代，這些孩提玩意已不再新鮮，長大了，開始不再喜歡一群人一起
吵鬧，反而喜歡三五知己，放學後到瀑布灣或到學校後山（當時稱為「魔鬼山」）
談天，說說夢想和願望。我就讀的中學背後是瀑布灣，「魔鬼山」是在瀑布灣內，
到「魔鬼山」前必要先進入瀑布灣。瀑布灣的面積很大，進入瀑布灣的入口很多，
放學時，同學通常會由華明樓對面入口進入，慢慢依「魔鬼山」方向行，沿途的
小徑種滿鮮花小樹，曾經我在那裏見過小蛇和蜥蜴，當時只要到夏秋交替之時，
蝴蝶和蜻蜓真多如星數，金龜子也不少。沿著小徑繼續向前行，會遇到分岔路，
一條路往燒烤場，一條路往沙灘，很多時，我們會先往沙灘走一轉，看看石灘上
的小蟹有多忙碌。這個石灘未被污染前佈滿海膽、不同類型的石蟹和小魚，前望
是南中國海，晚霞日落，景色怡人，向後轉便是傳聞新安八景的「鼇洋飛瀑」，
只不過當薄扶林水塘落成後，山水被切斷了，流往瀑布的水量不足，已不復當年
景觀。沙灘左手邊的一座荒廢建築物，同學們說他不是一間鬼屋便是日軍時期的
防空洞，其完好時的功用，我也沒有考究。由沙灘旁的小梯級拾級向上走，便會
10 
 
到燒烤場。在屋邨內有郊野公園和公共燒烤爐，華富邨可算是獨一無二了。經過
燒烤場，再向前行便到一個涼亭，有很多老伯在此乘涼和下棋，前方是上「魔鬼
山」的路，如不向前行而往右邊向下走，便會到一條小涌，這條小涌的水不算清，
但有很多魚和蝌蚪，孩童時最愛用汽水罐和膠袋在這條小涌捕魚。漁穫不重要，
最重要是四周寧靜美麗的環境和與朋友一起共渡的快樂時光。中學同學喜歡上
山，由涼亭開始計算，不用十五分鐘，已差不多到達「魔鬼山」的山頂，山腰和
山頂也有兩座被我們稱為鬼屋或防空洞的建築物，當時曾經有人用來養狗。我與
同學喜歡走往山的背後，躺在草地上，四周的建築物不比山高，景觀十分開揚。
我們面向南丫島，看著海和無數的船不停往返，不時清風吹來，帶來一陣陣鹹水
味道，彼此等著晚霞日落，訴說夢想，待天黑才下山回家，生活十分寫意。大部
分人喜歡秋天才行山，但我們是天天也會到「魔鬼山」的，儘管春天的草地是濕
濕的，每次躺下也怕會弄污校服，但當一陣霧氣吹過山上時，那種霧裏看花的情
景，又會暗暗對自己說：「這是值得的！」。秋天呢，青草已枯黃淍謝，加上黄昏
日落，包圍著你的是一片橙黃色的世界，天黑了，人是下了山，心還留在山上。 
 
可惜，在想像都市之下，今天的華富邨被認定為貧窮、老化和落後的地方。「一
併清除貧民窟與鄉下，去除進步的障礙，要透過改變城市的樣貌來解決城市的問
題，寄望新的科技能將他們的新設計完美融合。」9現在「魔鬼山」已被另一個
「魔鬼」移平了，「魔鬼山」現址為貝沙灣和數碼港，雖然未能運用到數碼港的
科技來融合華富邨，但明顯地在經濟發展掛帥的藍圖上，會以改變都市來提升整
體香港人的生活質素，政府認為華富邨的集體記憶是可以刪除的，華富邨的瀑布
灣亦可以轉換成空洞和麻木的空間。 
 
公共空間私有化 
                                                 
9
 Anthony M. Townsend，張美惠譯，《城市的未來，應該要是什麼樣子？》，（台北：臉譜出版，
2014 年），頁 107。 
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「佐京（1996a）對公共空間私有化舉出最主要的例子，是公共公園的革新和轉
型，西方主要城市中的公園和廣場，通常建於十九世紀時期，是一個讓市民可以
聚會、散步、談天和參與公共文化的公民近用場所。」10一九六七年港督戴麟趾
親臨剪彩的華富大禮堂正是這種公共空間。在我小時候，在大節日時便會使用這
個大禮堂，例如中秋節舉辦猜燈謎，有時亦會舉辦攤位遊戲，但空置的日子多於
使用，誠然佐京分析「政府不願意資助和維持公共空間。」11，今天只餘一塊石
碑。 
 
瀑布灣同樣面對公共空間的私有化問題。最初的瀑布灣是非常原始，沒有甚麼休
憩設施，街燈很少，雜草叢生，那裏只有十分自然的沙灘、小涌和幾處適合磯釣
的地方。居民早上多在這裏買菜和觀賞自然風景，當時賣魚的小販不只在「海皮」
擺賣，在近華美樓的一些斜波上也有擺賣，只是後來聽說治安差了，政府開始將
公園重新設計，增加了遊樂設施，將一些雜草清除，大量伐樹，並加上大量街燈，
限制公園部分地方的開放時間，並只保留「海皮」作早上市場，其他的地方一律
禁止擺賣。這時的「海皮」不只賣海鮮，還賣豬腸粉、生煎包、衣服鞋物等，瀑
布灣轉變成另一種的公共文化空間，喪失了到大自然探索和平民魚市場的部分，
成了中產家庭的假日燒烤場地或老人家晨運的地方。 
 
淹沒了的地方，重建了空間 
公共房屋是香港其中一樣重要的房屋特色，全港新界、九龍和港島裏歷史比較長
的不同屋邨中，總會演化出自身的特色和文化。例如未重建時的上、中、下秀茂
坪邨，每幢大廈也有一個大數目字，代表每一幢大廈，晚間會有小販推車仔在每
幢大廈的樓下擺賣；牛頭角邨有令居民難忘的茶餐廳和小食；田灣邨的天台小學
                                                 
10
 Chris Barker，羅世宏譯，《文化研究理論與實踐》，（台北：五南出版有限公司，2014 年），頁
443。 
11
 Chris Barker，羅世宏譯，《文化研究理論與實踐》，（台北：五南出版有限公司，2014 年），頁
443。 
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等，這些屋邨可能因為日子久了需要拆卸重建，而重建時都會將有價值和回憶的
東西一併拆掉和拼棄。我們看見新建的屋邨，無論是 Y 型或和諧型的建築方式，
政府的企劃過程均試圖借規律、效率、整潔衛生和現代化等，以重建和創造來發
展屋邨，配合領匯引入連鎖商店，將屋邨的舊商舖重置或取替。重建的公共屋邨，
與私人企業策劃的屋苑和商場的設計概念均如出一轍，戲謔的說新型公共屋邨只
不過是私人屋苑的山寨或低級版。今天香港好像重建了很多的屋邨，但在景觀和
佈局的千篇一律下，自身的屋邨文化和記憶又會與鄰邨有多相似？或有一天，X
邨和 Y 邨的回憶也是在商場吃過麥當奴或大家樂快餐，甚至全港的飲食文化最
重要的回憶都是麥當奴或大家樂快餐。 
 
「記憶看似是私事──我們記得某些事，遺忘其他事。但記憶也有社會性，我們
讓某些記憶消逝，不給予任何支持。其他記憶則獲得宣揚，以表徵某些事物。建
構記憶的主要方式之一，就是透過地方的生產。紀念物、博物館、特定建築物的
保存……都是將記憶安置於地方的例子。」12如此這般，重建時沒有將重要的記
憶保留，只重視抺殺過去和重置現在的過程，那麼未來我們被安放的會是甚麼記
憶？ 
 
我們的地方不見了，記憶有如棉絮飄飛，在空洞麻木的空間蕩來蕩去。 
 
結語：華富邨重建  
「特首梁振英在施政報告宣佈放寬薄扶林南面華富邨一帶的發展限制，分階段重
建擁有四十七年歷史的『平民豪宅』華富邨。」13華富邨面臨重建的命運，誠言
如許寶強在進步保育觀提到：「『回遷、活化和社區網絡』，『回遷』是可以回到原
來的家，『活化』則強調保育中更新的面向、重視的是改進生活的素質；而『社
                                                 
12
 Tim Cresswell，王志弘，徐苔玲譯，《地方：記憶，想像與認同》，（台北：群學出版有限公司，
2006 年），頁 138。 
13
 《蘋果日報》，（2014 年 1 月 15 日） 
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區網絡』則是需要保留和活化的對象，當中同時包括了物質環境和主觀感情。……
也就是維護和改善『家』的物質條件和情感經驗，好讓暫時遷離以方便舊區重建
的居民將來回遷。」14政府假如明白保育的方法和態度，切實執行，未來的重建
項目對香港的進步發展才是好事。但若背道而馳，則如安東尼·湯森（2014）引克
里斯多福·亞歷山大在《建築論壇》的說話：「人造的城市缺少某些基本元素。相
較於磨出生命光澤的古城市，從人性的角度來看，現代人嘗試人工創造城市的努
力完全失敗。」15 
 
在政府和不同傳媒的大力宣傳都市發展現況下，加上全球都市發展的氛圍，大部
分香港人似乎都臣服於這種後資本主義的經濟發展模式，忘記了自身的存在，滿
意這種智慧城市的發展。可是他們並不察覺「企業設計的智慧城市確實會帶來一
些成果，但是帶來甚麼成果呢？自動化，千篇一律的都市主義形成的景觀，過程
中加碼發展工業資本主義，無可避免摧毁我們的靈魂。」16還幸在菜園邨和東北
發展事件上，已看出部分香港人覺醒，他們在都市革命中，選擇做尼歐而不當一
個童話國內的公主。 
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 許寶強，〈進步保育觀〉，《告別犬儒，香港自由主義的危機》，（香港：牛津大學出版社，2009
年），頁 235-236。 
15
 Anthony M. Townsend，張美惠譯，《城市的未來，應該要是什麼樣子？》，（台北：臉譜出版，
2014 年），頁 107。 
16
 Anthony M. Townsend，張美惠譯，《城市的未來，應該要是什麼樣子？》，（台北：臉譜出版，
2014 年），頁 286。 
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